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Refik Erduran’ın bildirisi
[AYIN tiyatroseverler, m erhaba.
Bir düşünün:
------ Tarihin başlangıcından bu yana, idam ve fiziksel işkence dışında,
insanların birbirlerine veregeldikleri en ağır ceza nedir?
Hücre hapsi.
Demek ki, yalnızlık en büyük mutsuzluk.
Bunun tersini düşünerek de şu gerçeğe ulaşabiliriz:
En büyük mutluluk, varoluşu tam uyum içinde başka insanlarla pay­
laşmaktır.
Hani bir an gelir, bir dostun gözlerinin değil, ruhunun içine bakarsı­
nız. Gerçekten tanırsınız onu. “ Anladım seni kardeşim” dersiniz.
Bu ne kadar sık olursa, ömrünüz o kadar yoğun ve anlamlı geçer.
Yazık ki, çok nadir yaşanır öyle anlar.
Nadir yaşandığı için de insanoğlu tiyatroyu icat etmiştir. Hemcinsle­
rinin ruhunun içini orada inceler. •
Gerçi başka sanat dalları da kişiler arasında gönül köprüleri kurar. 
Ama tiyatronun malzemesi insandır. Etiyle, kemiğiyle, kendi sesi ve ba­
kışıyla insan...
Dahası, tiyatroyu hemcinslerinizle birlikte, yan yana oturarak izler­
siniz.
Geçenlerde “ maç hastası” diye bildiğimiz gençlerden biriyle konu­
şuyordum:
— “ Abi” dedi, “ Ben gol için yaşarım. Yani topun kaleye girdiğini 
görmUyor muyum, kral oluyorum, kral.”
Ona şunu sordum:
—“ Peki, seni tribünlere tek başına otunmuşlar. Çevrede başka hiç 
seyirci yok. Tuttuğun takım da boyuna gol atıyor. Aynı zevki alır mı­
sın?”
Düşündü, “ Almam” dedi. Çünkü o heyecan başkalarıyla paylaşıl­
malı, top kaleye girince hep birden ayağa kalkılmak ki, tadı çıksın.
Tiyatro sahnesindeki maç insanoğlu ile kaderi arasındadır. Coşku da 
ne zaman doruğa tırm anır, biliyor musunuz?
Deyim yerindeyse, milli maç oynanırken. Yani seyirci sahnedeki ki­
şilere bakıp hep birden “ Bunlar bizim insanımız” diyebildiği zam an...
Tiyatro tarihi gösteriyor ki, o alanda en büyük atılından gerçekleşti­
ren toplumlar önce kendi sahne sanatlannı öz kaynaklarından, öz renk­
leriyle geliştirmişler.
Bizde seyirci var, yazar var, yönetmen var, oyuncu var, eleştirmen 
var, devlet desteği var. Şimdi bütün bu malzemeyle bir an önce sahne 
sanatlarında iyi bir Türk helvası yapmamızı gerektiren ortak bir hedef 
de var:
Yemeğe misafir çağırdık.
Birleşmiş Milletler’in UNESCO kuruluşuna bağlı Milletlerarası Ti­
yatro Enstitüsü’nün iki yılda bir düzenlenen ve bir çeşit “ Tiyatro 
olimpiyatı” sayılan Genel Kongresi 1985’te Kanada’da, 1987’de Küba’ 
da yapıldı. Gelecek yıl Finlandiya’da, 1991’de de Türkiye’de yapılacak. 
Yani üç yıl sonra bir hafta boyunca kültür dünyşsınm bütün projektör­
leri üstümüze çevrilecek. Her ülkeden gelen bin kadar delege ve yüzlerce 
gazetpei İstanbul’da toplanacak.
Kendi tiyatromuzu geliştirme çabamıza yeni bir hız kazandırmalıyız. 
Hem konukları ağırlarken onlara sahnelerimizde sanat şölenleri çekmek 
için, hem de tiyatro heyecanının daha bir tadına varıp daha yoğun ve 
anlamlı yaşamak için...
Bunu başaracağız.
Hep birden.
Tiyatroseverlere sevgiler. Ve iyi oyunlar.
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